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析计划（C-CAP）土地覆盖分类系统（Klemas et al., 
1993）、澳大利亚土地利用与管理（ALUM）分类系
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江、密西西比河、黄河、鄂毕河、湄公河、刚果河、







































2006；Hu et al., 2017）。 
2.2  区域至全球尺度的湿地分类 
当前的区域至全球尺度的土地利用/覆盖产品
中明确包含湿地分类的有：美国国家土地覆盖数据
NLCD（Wickham et al., 2017; Jin et al., 2017）、欧洲土
地覆盖数据CORINE（Feranec et al., 2007; García- 
Álvarez et al., 2017）、加拿大土地覆盖数据Land-Cover
（Eum et al., 2016）、非洲土地覆盖数据AfriCover（Di 
Gregorio et al., 2009 ）、 中 国 湿 地 分 布 数 据 库
China-Wetland（牛振国 等，2009）、全球土地覆盖数
据集IGBP-DISCover和GLC2000（Bartholomé et al., 
2005; Loveland et al., 2000），以及全球湿地分布数据
库GLWD（Lehner et al., 2004），如表2所示。
表 1  《湿地公约》的湿地分类系统 
Tab.1  Wetland classification system of the Ramsar Convention 
一级类型 二级类型 三级类型 
天然湿地 




表 2  区域至全球尺度的湿地分类系统 
Tab.2  Wetland classification systems at regional and global scales 





NLCD（美国） 河流/沟渠、湖泊、水库、海湾/河口 森林湿地、草本湿地、灌木与灌丛苔原、草本苔原、裸地苔原、湿苔原、混合苔原 
CORINE（欧洲） 内陆水体、河道、沿海潟湖、河口、海水 内陆沼泽、泥炭沼泽、盐沼、盐碱滩、潮滩 
Land-Cover（加拿大） 水体 森林湿地、沼泽、草本湿地、苔藓湿地 
AfriCover（非洲） 水体 草本湿地、森林湿地、洪泛湿地、盐碱湿地、红树林、沼泽 







IGBP-DISCover 水体 草本湿地、森林湿地、草本苔原、灌丛苔原、混合苔原 
GLC2000 水体 草本湿地、森林湿地、草本苔原、灌丛苔原、洪泛湿地、盐碱湿地、红树林、沼泽 
GLWD 湖泊、水库、河流 洪泛湿地、森林湿地、海岸湿地、盐碱湿地、沼泽、间歇湿地、混合湿地 
 




























3.1  分类依据及原则 








































图 1  全球海岸带土地利用/覆盖分类系统的逻辑框架 














































表 3  全球海岸带土地利用/覆盖分类系统 
Tab.3  Land use and land cover classification system for global coastal zone 
一级类型  二级类型  三级类型 
含义 
编码 名称  编码 名称  编码 名称 
1 耕地 
 11 水淹或灌溉耕地  111 水淹或灌溉耕地 有水源保证和灌溉设施，用以种植水稻等水生作物的耕地 
 12 雨养耕地  121 雨养耕地 无灌溉水源及设施，单纯依靠天然降水生长作物的耕地 




 211 常绿阔叶林 覆盖度＞60%，高度＞2 m，保持常绿，具有较宽叶片的乔木林地 
  212 落叶阔叶林 覆盖度＞60%，高度＞2 m，有明确落叶周期和较宽叶片的乔木林地 
  213 常绿针叶林 覆盖度＞60%，高度＞2 m，保持常绿，具有针状叶片的乔木林地 
  214 落叶针叶林 覆盖度＞60%，高度＞2 m，有明确落叶周期和针状叶片的乔木林地 
  215 混交林 多种林地类型的镶嵌体，每类盖度均不超过 60% 
 
22 灌丛 
 221 郁闭灌丛 覆盖度＞60%，高度＜2 m，常绿或落叶的木本植被用地 
  222 开放灌丛 覆盖度在 10%~60%，高度＜2 m，常绿或落叶的木本植被用地 
 
23 草地 
 231 多树草原 林地盖度在 30%~60%，高度＞2 m，和草本植被组成的混合用地 
  232 稀树草原 林地盖度在 10%~30%，高度＞2 m，和草本植被组成的混合用地 
  233 草地 由草本植被类型覆盖，乔木和灌丛盖度小于 10% 
 
24 苔原 
 241 乔木与灌丛苔原 乔木和灌丛盖度在 30%~60%，和苔藓植被组成的混合用地 
  242 草本苔原 草本盖度在 30%~60%，和苔藓植被组成的混合用地 




 311 岩石或沙石海岸 底部基质以岩石、砂、砾石为主，潮间植被盖度＜30%的硬质海岸 
  312 潮间滩涂 底质为淤泥，植被盖度＜30%，含潮间泥滩、沙滩和咸/碱水沼泽 
  313 珊瑚礁 珊瑚聚集生长而成的湿地，包括珊瑚礁及其邻近海域 
  314 红树林湿地 以红树植物群落为主的潮间湿地 
  315 三角洲湿地 河口区由沙岛、沙洲、沙嘴等发育而成的低冲积平原 
  316 河口水域 近口段潮区界（潮差为零）至口外海滨段淡水舌锋缘的永久性水域 
  317 海水养殖和盐田 人工或依自然修建的用于海水蒸发制盐或养殖的池塘 
  318 沿海潟湖 有通道与海水相连的咸水、碱水湖 
  319 浅海水域 低潮时水位低于 6 m 的海域，包括海湾和海峡 
 
32 淡水湿地 
 321 河流和沟渠 天然形成或人工挖建的河流及常年水位以下的土地 
  322 湖泊 天然形成的积水区及常年水位以下的土地 
  323 水库坑塘 人工修建的蓄水区及常年水位以下的土地 
  324 泥炭藓沼泽 由藓类植被群落组成、植被盖度＞30%的淡水沼泽 
  325 草本沼泽 由草本植被群落组成、植被盖度＞30%的淡水沼泽 
  326 灌丛沼泽 由灌丛植被群落组成、植被盖度＞30%的淡水沼泽 
  327 森林沼泽 植被盖度＞30%，高度＞6 m 的木本植被群落淡水沼泽 
4 建设 用地 
 41 城镇用地  411 城镇用地 城市及县镇以上建成区用地 
 42 农村居民点  421 农村居民点 镇以下居民点用地 
 43 独立工矿及交通用地  431 独立工矿及交通用地 独立于城镇的工厂矿区用地，如交通运输用地、机场及特殊用地 
 44 港口用地及水域  441 港口用地及水域 港池与航运码头及其邻近海域 
5 裸地 
 51 沙地  511 沙地 底质以沙为主、植被盖度＜5%的土地，不含水系中的沙滩 
 52 戈壁  521 戈壁 底质以砾石为主、植被盖度＜5%的土地 
 53 盐碱地  531 盐碱地 表层盐碱聚集、植被稀少，只有耐盐碱性植被生长的土地 
 54 裸土地  541 裸土地 表层土质覆盖、植被盖度＜5%的土地 
 55 裸岩  551 裸岩 底质以岩石为主、植被盖度＜5%的土地 
6 永久性冰川雪地 
 61 永久积雪  611 永久积雪 常年覆盖积雪的地表，分布在雪线以上 
 62 冰川  621 冰川 常年覆盖天然冰体的地表，主要分布在极地区 
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Abstract: Land use and land cover (LULC) classification is the important foundation for research on global 
changes, while establishing a scientific LULC classification system is the fundamental question for research on 
LULC changes, which is in need of being solved at first. It can influence the expressive methods of classification 
results, determine the research purposes and application areas of classification product. The existing LULC 
classification systems on regional or global scales place emphasis on monitoring and research in land areas, while 
several coastal LULC classification systems on national scale show specific pertinence and teleonomy. It is lack of 
universality of LULC categories in the global coastal zone, especially in the classification of coastal wetlands. In 
view of the significant diversity of LULC categories and a lack of LULC classification systems in the global 
coastal zone, the main research works are as follows: a detailed overview of global coastal zone was presented; 
the Ramsar Convention was of particular concern, as were several wetland classification systems on regional or 
global scales; the classification rules and classification principles were defined and followed strictly. As a result of 
this study, we established one kind of LULC classification system for global coastal zone considering fine 
classification of wetlands. More specifically, this classification system, which covers most types of land resources 
comprehensively, includes six primary categories and 20 secondary categories as well as 43 tertiary categories. It 
is worth mentioning that primary categories mainly include cropland, vegetation, wetland, built-up area, bare area 
and permanent ice and snow; furthermore, tertiary categories emphasize the division of coastal wetland resources 
adequately and accurately, including coastal saltwater and inland freshwater, which hold a total of 16 basic 
categories. This classification system has clear hierarchy and strict classification, as compared with the traditional 
classification systems. The advantages of this system are as follows: 1) it meets the need of remote sensing 
monitoring research on LULC classifications and changes in coastal zones on regional or global scales; 2) it 
attaches importance to the rich and diverse wetland resources in the global coastal areas; 3) it emphasizes the 
attribution and classification of tundra in the high latitudes of the world; 4) it takes into account the advantages of 
low, medium and high spatial resolution satellite data. Overall, such a classification system can provide support 
for establishing the multi-temporal datasets of LULC changes in the global or regional coastal zones, which is not 
restricted by the source data types; it can also provide service for scientific research on coastal zones on different 
scales by adding and deleting categories, which is applicable to different researchers. 
Key words: coastal zone; land use and land cover; wetland classification; remote sensing; classification system; 
globally 
